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ドイツはナチズムの過去をどのように
想起しているのか
戦後ドイツの「想起の文化」と日本、
そしてベンヤミンの「想起」
文学部 三宅晶子 最終講義 2019年1月28日
I    映像における「想起」
Gisèle Freund, 
Studenten beim Hitlergruss,  Frankfurt am 
Main 1933
「ヒトラー式挨拶をする学生たち フランク
フルト1933」
１．Heil Hitler の映像を視る／読む
レニ・リーフェンシュタール
「意志の勝利」1935
１９３４党大会のドキュメンタリー
Leni Riefenstahl
Triumpf des Willens
デザインされた大衆
手を振らずに見ている人々 佇む人
亀井文夫『上海』1938
ジャキノ神父の横で首を振る男
全体主義
全体主義になってしまったら、逆らえない
プロパガンダ
マジョリティの
記憶
抵抗
忘却
全体主義の再生産
想起継承
文化的記憶
全体主義になってしまったら、逆らえなかった
全体主義になってしまったら、逆らえない
私
人文科学の使命
検証
想起
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３．記憶メディアとしての都市 ベルリン ＜ドイツ人の加害による犠牲者の想起＞
Denkmal für die ermordeten Juden Europas ２００５
虐殺されたヨーロッパのユダヤ人のための記念碑
同性愛犠牲者の
ための記念碑
ワイマール共和国の殺害・迫害された国会議員のための
記念碑 1992 97名
Ｂｉｂｌｉｏｔｈｅｋ Ｍｉｃｈａ Ｕｌｌｍａｎ １９９５ フンボルト大学
「ヒトラーファシズムに抗する闘いの中で倒れた者たちへ
あなたたちの死は我々に義務を課す」
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躓きの石（Stolperstein) 1995- Orte deｓ Erinnerns im Bayerischen Viertel 1993
想起の場所 バイエルン地区
ピンク・トライアングル
ノレンドルフ地下鉄駅入り口
1988
撲殺され
黙殺され
ナチズムの同性愛犠牲者のた
めに
Gedenk- und Informationsort  für die Opfer der nationalsozialistischen 
»Euthanasie«-Morde
ナチズムの「安楽死」殺人の犠牲者のための想起と
インフォメーションの場
ベルリンフィル前 Ｔ４追悼碑
ミュンヘン大学
「白バラ」ビラ
ゾフィー・ショル
ハンス・ショル
ショル兄妹広場
↓
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ミュンヘン大学
白バラ記念室
ミュンヘン裁判所
白バラホール
ナチス・ドキュメントセンター ミュンヘン 「ユダヤ人なき都市 ドイツの主導カルチャー
フィクションとして」 イスラムなき学校！
「ブルカ？」
私たちはビキニが
好き
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